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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
1. Perencanaan angkutan pemadu moda mencangkup : 
a. Rute perjalanan dari / menuju ke New Yogyakarta International Airport 
ialah: 
1) Trayek 1 : Kebumen – NYIA, dengan wilayah pelayanan daerah 
Kebumen dan Purworejo kemudian NYIA. 
2) Trayek 2 : Temanggung – NYIA, yang melayani daerah Temanggung 
dan Magelang kemudian NYIA. 
3) Trayek 3: Wonosobo – NYIA, yang melayani daerah Wonosobo 
kemudian NYIA. 
4) Trayek 4 : Wonosari – NYIA, yang melayani daerah Wonosari 
kemudian NYIA. 
5) Trayek 5 : Sentolo –NYIA, yang melayani daerah Sentolo dan Wates 
kemudian NYIA. 
6) Trayek 6 : Condong Catur – NYIA, yang melayani daerah Condong 
Catur kemudian NYIA. 
7) Trayek 7 : Terminal Jombor – NYIA, yang melayani daerah Terminal 
Jombor kemudian NYIA. 
8) Trayek 8 : Jogja Bay – NYIA, yang melayani daerah Jogja Bay 
kemudian NYIA. 
9) Trayek 9 : Ngabean – NYIA, yang melayani daerah Ngabean kemudian 
NYIA. 
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10) Trayek 10 : PASTY – NYIA, yang melayani daerah PASTY dan Bantul 
kemudian NYIA. 
11) Trayek 11 : Terminal Giwangan, yang melayani daerah Terminal 
Giwangan kemudian NYIA. 
b. Jenis angkutan pemadu moda yang digunakan ialah bis berukuran sedang 
dengan kapasitas 22 penumpang. 
c. Jumlah angkutan pemadu moda yang digunakan adalah 86 bis. 
d. Fasilitas-fasilitas angkutan pemadu moda ialah AC, lampu penerangan, 
lampu baca, bagasi atas, pegangan pada bis, alat pemadam kebakaran dan 
alat pemecah kaca. 
2. Pentarifan harga tiket yaitu dengan cara memakai tarif bis Damri yang sudah 
ada sekarang, yaitu tarif Magelang – Bandara Adi Sucipto sebesar Rp 50.000 
dengan jarak tempuh 48.2 km, Maka perhitungan harga per km yaitu : Rp 
50.000 / 48.2 km = Rp 1.038/km. Sehingga hasil perhitungan tarif yang 
diusulkan dapat dilihat pada Tabel 6.1. 
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                 Tabel 6. 1 Tarif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil analisis, seperti yang telihat pada tabel diatas menujukan bahwa 
beberapa wilayah pelayanan memiliki besaran tarif yang cukup tinggi. Untuk 
mengantisipasi masalah tarif yang terlalu tinggi, maka pemerintah kota/ daerah 
diharapkan ikut berperan dengan cara pemberian subsidi atau keringan 
administrasi lainnya sehingga dapat meringankan beban biaya masyarakat dan 
tidak memberatkan dari operatornya. Selain itu, diperlukan adanya kegiatan 
sosialisasi dan promusi terkait pelayanan dan pengembangan angkutan pemadu 
moda. Kegitan promosi terutama daerah cakupan pelayanan untuk menarik minat 
penumpang agar menggunakan angkutan pemadu moda dibandingkan dengan 
Trayek 
Panjang 
Rute(km) 
Biaya 
Trayek 
1 
73.3 76.0854 
75 ribu 
Kebumen 
65 ribu 
Purworejo 
Trayek 
2 
105.1 109.0938 
100 ribu 
Temanggung 
85 ribu 
Magelang 
Trayek 
3 
81 84.078 84.078 
90 ribu 
Wonosobo 
Trayek 
4 
73.9 76.7082 76.7082 
Yogyakarta 
60.000 
Trayek 
5 
24.6 25.5348 25.5348 
Trayek 
6 
51.5 53.457 53.457 
Trayek 
7 
48 49.824 49.824 
Trayek 
8 
54.6 56.6748 56.6748 
Trayek 
9 
41.3 42.8694 42.8694 
Trayek 
10 
40.5 42.039 42.039 
Trayek 
11 
44.4 46.0872 46.0872 
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angkutan pribadi. Sehingga akan meningkatkan jumlah potensi penumpang atau 
pengguna angkutan pemadu moda. 
6.2. Saran 
Untuk membantu sistem penjualan tiket angkutan pemadu moda sebagai 
berikut: 
1) Bekerja sama dengan Hotel, Mall, Indomart dan Alfamart yang ada disetiap 
kota. 
2) Sistem tiket online. 
3) Tersedia loket pembelian tiket bis di New Yogyakarta International Airport. 
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LAMPIRAN 
 
Perencanaan Angkutan Pemadu Moda New Yogyakarta International 
Airport 
A. Pengantar 
Kuesioner ini dibuat untuk keperluan tugas akhir dengan judul 
“Perencanaan Angkutan Pemadu Moda New Yogyakarta International 
Airport”. Kuesioner ini distribusikan kepada penumpang pesawat terbang 
mengenai alat transportasi apa yang digunakan untuk menuju/dariNew 
Yogyakarta International Airport. 
Mengingat pentingnya penelitian ini, maka sangat diharapkan 
bapak,ibu saudara dan saudari dapat mengisi kuesioner ini dengan sebaik-
baiknya dan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesediaannya, saya 
mengucapkan banyak terima kasih.  
B. Informasi Tentang Responden 
Mengisi kuesioner dengan tanda (X) pada pilihan jawaban yang 
sesuai dengan anda. 
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DATA RESPONDEN
1. Jenis Kelamin                                                  : Laki-laki      Wanita
2. Usia :   …… tahun
3. Anda berdomisili di :
4. Pendidikan Terakhir                                      :       SD      SMP     SMU
        DIII      S1/S2/S3
5. Maksud Perjalanan :       Bisnis      Tugas Dinas
        Pribadi       Lainnya………….
             ke kota Jakarta.
7. Biaya Perjalanan :       Bisnis       Dinas
        Pribadi       Lainnya………….
8. Berapa frekuensi penggunaan :        1 kali       2 kali
    pesawat dalam 1 bulan          3 kali       Lainnya………….
9. Kendaraan apa yang anda pakai :       Kereta Api      Taksi     Motor
menuju ke Bandara Adi Sucipto         Pemadu moda seperti Damri
        Kendaraan Pribadi
        Angkutan Umum
        Lainnya,……………..
10. Kendaraan apa yang anda pakai :       Kereta Api      Taksi     Motor
pulang dari Bandara Adi Sucipto?         Pemadu moda seperti Damri
        Kendaraan Pribadi
        Angkutan Umum
        Lainnya,……………..
11. Jika Bandara Adi Sucipto akan :       Kereta Api      Taksi     Motor
pindah ke Kulon Progo yaitu ke New          Pemadu moda seperti Damri
Yogyakarta International Airport,         Kendaraan Pribadi
kendaraan apa yang anda pakai         Angkutan Umum
menuju ke New Yogyakarta         Lainnya,……………..
International Airport?
Dan kendaraan yang anda pakai 
 :       Parkir       Tidak Parkir
12. Kendaraan apa yang anda pakai :       Kereta Api      Taksi     Motor
untuk pulang dari New Yogyakarta         Pemadu moda seperti Damri
International Airport?         Kendaraan Pribadi
        Angkutan Umum
        Lainnya,……………..
Dan kendaraan yang anda pakai 
 :       Parkir       Tidak Parkir
14. Apabila bandara pindah ke Kulon Progo apakah anda tetap menggunakan 
pesawat terbang? (jika tidak, bagaimana anda bepergian?)
Jawab : ………………………………….
6. Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari kota ……….. ke kota….
Contoh : Pusat Pendidikan, Pusat Pemerintahan, dekat Terminal.
13. Tempat pemberhentian yang anda diusulkan untuk pemadu moda 
(seperti Damri)?
Jawab : ………………………………….
Contoh:Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari kota Purwokerto 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 1 NYIA-Kebumen 
Bis 
Kebumen- Bandara 
Bis 
Bandara-Kebumen 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.30 5.00 Bis 1 7.30 9.00 
Bis 2 4.30 6.00 Bis 2 8.00 9.30 
Bis 3 5.00 6.30 Bis 3 9.00 10.30 
Bis 4 7.00 8.30 Bis 4 10.00 11.30 
Bis 5 9.00 10.30 Bis 5 12.00 13.30 
Bis 6 11.00 12.30 Bis 6 14.00 15.30 
Bis 1 13.30 15.00 Bis 1 16.00 17.30 
Bis 2 14.30 16.00 Bis 2 18.00 19.30 
Bis 3 15.30 17.00 Bis 3 19.30 21.00 
Bis 4 16.30 18.00 Bis 4 20.45 22.15 
Bis 5 18.00 19.30 Bis 5 21.50 23.20 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 2 NYIA-
Temanggung 
Bis 
Temanggung- Bandara 
Bis 
Bandara - Temanggung 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 2.50 5.00 Bis 1 7.30 9.40 
Bis 2 3.50 6.00 Bis 2 8.30 10.40 
Bis 3 4.50 7.00 Bis 3 9.30 11.40 
Bis 4 5.50 8.00 Bis 4 10.30 12.40 
Bis 5 6.50 9.00 Bis 5 11.30 13.40 
Bis 6 7.50 10.00 Bis 6 12.30 14.40 
Bis 7 8.50 11.00 Bis 7 13.30 15.40 
Bis 8 9.50 12.00 Bis 8 14.30 16.40 
Bis 1 10.50 13.00 Bis 1 15.30 17.40 
Bis 2 11.50 14.00 Bis 2 16.30 18.40 
Bis 3 12.50 15.00 Bis 3 17.30 19.40 
Bis 4 13.50 16.00 Bis 4 18.30 20.40 
Bis 5 14.50 17.00 Bis 5 19.30 21.40 
Bis 6 15.50 18.00 Bis 6 20.30 22.40 
Bis 7 16.50 19.00 Bis 7 21.30 23.40 
Bis 8 17.50 20.00 Bis 8 22.30 24.40 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 3 
 NYIA-Wonosobo 
Bis 
Wonosobo - Bandara 
Bis 
Bandara - Wonosobo 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.20 5.00 Bis 1 7.30 9.10 
Bis 2 4.20 6.00 Bis 2 8.00 9.40 
Bis 3 4.50 6.30 Bis 3 9.00 10.40 
Bis 4 6.50 8.30 Bis 4 10.00 11.40 
Bis 5 8.50 10.30 Bis 5 12.00 13.40 
Bis 6 10.50 12.30 Bis 6 14.00 15.40 
Bis 1 13.20 15.00 Bis 1 16.00 17.40 
Bis 2 14.20 16.00 Bis 2 18.00 19.40 
Bis 3 15.20 17.00 Bis 3 19.30 21.10 
Bis 4 16.20 18.00 Bis 4 20.45 23.15 
Bis 5 17.50 19.30 Bis 5 21.50 23.30 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 4  
NYIA-Wonosari 
Bis 
Wonosari - Bandara 
Bis 
Bandara - Wonosari 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.30 5.00 Bis 1 7.30 9.00 
Bis 2 4.30 6.00 Bis 2 8.30 10.00 
Bis 3 5.30 7.00 Bis 3 9.30 11.00 
Bis 4 6.30 8.00 Bis 4 10.30 12.00 
Bis 5 7.30 9.00 Bis 5 11.30 13.00 
Bis 6 8.30 10.00 Bis 6 12.30 14.00 
Bis 7 9.30 11.00 Bis 7 13.30 15.00 
Bis 8 10.30 12.00 Bis 8 14.30 16.00 
Bis 1 11.30 13.00 Bis 1 15.30 17.00 
Bis 2 12.30 14.00 Bis 2 16.30 18.00 
Bis 3 13.30 15.00 Bis 3 17.30 19.00 
Bis 4 14.30 16.00 Bis 4 18.30 20.00 
Bis 5 15.30 17.00 Bis 5 19.30 21.00 
Bis 6 16.30 18.00 Bis 6 20.30 22.00 
Bis 7 17.30 19.00 Bis 7 21.30 23.00 
Bis 8 18.30 20.00 Bis 8 22.30 24.00 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 5 
 NYIA-Sentolo 
Bis 
Sentolo - Bandara 
Bis 
Bandara - Sentolo 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.30 5.00 Bis 1 7.30 8.00 
Bis 2 5.30 6.00 Bis 2 8.30 9.00 
Bis 3 6.30 7.00 Bis 3 9.30 10.00 
Bis 4 7.30 8.00 Bis 4 10.30 11.00 
Bis 5 8.30 9.00 Bis 5 11.30 12.00 
Bis 6 9.30 10.00 Bis 6 12.30 13.00 
Bis 7 10.30 11.00 Bis 7 13.30 14.00 
Bis 8 11.30 12.00 Bis 8 14.30 15.00 
Bis 1 12.30 13.00 Bis 1 15.30 16.00 
Bis 2 13.30 14.00 Bis 2 16.30 17.00 
Bis 3 14.30 15.00 Bis 3 17.30 18.00 
Bis 4 15.30 16.00 Bis 4 18.30 19.00 
Bis 5 16.30 17.00 Bis 5 19.30 20.00 
Bis 6 17.30 18.00 Bis 6 20.30 21.00 
Bis 7 18.30 19.00 Bis 7 21.30 22.00 
Bis 8 19.30 20.00 Bis 8 22.30 23.00 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 6  
NYIA-Condong Catur 
Bis 
Condong Catur - 
Bandara Bis 
Bandara - Condong 
Catur 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.50 5.00 Bis 1 7.30 8.10 
Bis 2 4.50 6.00 Bis 2 8.30 9.10 
Bis 3 5.50 7.00 Bis 3 9.30 10.10 
Bis 4 6.50 8.00 Bis 4 10.30 11.10 
Bis 5 7.50 9.00 Bis 5 11.30 12.10 
Bis 6 8.50 10.00 Bis 6 12.30 13.10 
Bis 7 9.50 11.00 Bis 7 13.30 14.10 
Bis 8 10.50 12.00 Bis 8 14.30 15.10 
Bis 1 11.50 13.00 Bis 1 15.30 16.10 
Bis 2 12.50 14.00 Bis 2 16.30 17.10 
Bis 3 13.50 15.00 Bis 3 17.30 18.10 
Bis 4 14.50 16.00 Bis 4 18.30 19.10 
Bis 5 15.50 17.00 Bis 5 19.30 20.10 
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Bis 
Condong Catur - 
Bandara Bis 
Bandara - Condong 
Catur 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 6 16.50 18.00 Bis 6 20.30 21.10 
Bis 7 17.50 19.00 Bis 7 21.30 22.10 
Bis 8 18.50 20.00 Bis 8 22.30 23.10 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 7  
NYIA-Terminal Jombor 
Bis 
Terminal Jombor - 
Bandara Bis 
Bandara - Terminal 
Jombor 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 8 NYIA-Jogja Bay 
Bis 
Jogja Bay - Bandara 
Bis 
Bandara - Jogja Bay 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 3.50 5.00 Bis 1 7.30 8.10 
Bis 2 4.50 6.00 Bis 2 8.30 9.10 
Bis 3 5.50 7.00 Bis 3 9.30 10.10 
Bis 4 6.50 8.00 Bis 4 10.30 11.10 
Bis 5 7.50 9.00 Bis 5 11.30 12.10 
Bis 6 8.50 10.00 Bis 6 12.30 13.10 
Bis 7 9.50 11.00 Bis 7 13.30 14.10 
Bis 8 10.50 12.00 Bis 8 14.30 15.10 
Bis 1 11.50 13.00 Bis 1 15.30 16.10 
Bis 2 12.50 14.00 Bis 2 16.30 17.10 
Bis 3 13.50 15.00 Bis 3 17.30 18.10 
Bis 4 14.50 16.00 Bis 4 18.30 19.10 
Bis 5 15.50 17.00 Bis 5 19.30 20.10 
Bis 6 16.50 18.00 Bis 6 20.30 21.10 
Bis 7 17.50 19.00 Bis 7 21.30 22.10 
Bis 8 18.50 20.00 Bis 8 22.30 23.10 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 9 NYIA-Ngabean 
Bis 
Ngabean - Bandara 
Bis 
Bandara - Ngabean 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
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Bis 
Ngabean - Bandara 
Bis 
Bandara - Ngabean 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
 
Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 10 NYIA-PASTY 
Bis 
PASTY - Bandara 
Bis 
Bandara - PASTY 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
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Jadwal Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Trayek 11  
NYIA-Terminal Giwangan 
Bis 
Terminal Giwangan – 
Bandara Bis 
Bandara – Terminal 
Giwangan 
Berangkat Tiba Berangkat Tiba 
Bis 1 4.00 5.00 Bis 1 7.30 8.30 
Bis 2 5.00 6.00 Bis 2 8.30 9.30 
Bis 3 6.00 7.00 Bis 3 9.30 10.30 
Bis 4 7.00 8.00 Bis 4 10.30 11.30 
Bis 5 8.00 9.00 Bis 5 11.30 12.30 
Bis 6 9.00 10.00 Bis 6 12.30 13.30 
Bis 7 10.00 11.00 Bis 7 13.30 14.30 
Bis 8 11.00 12.00 Bis 8 14.30 15.30 
Bis 1 12.00 13.00 Bis 1 15.30 16.30 
Bis 2 13.00 14.00 Bis 2 16.30 17.30 
Bis 3 14.00 15.00 Bis 3 17.30 18.30 
Bis 4 15.00 16.00 Bis 4 18.30 19.30 
Bis 5 16.00 17.00 Bis 5 19.30 20.30 
Bis 6 17.00 18.00 Bis 6 20.30 21.30 
Bis 7 18.00 19.00 Bis 7 21.30 22.30 
Bis 8 19.00 20.00 Bis 8 22.30 23.30 
 
